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る」、「心が安定する」、「自己表現ができる」など、その意義は非常に多角的に認識されていた。 
 教育現場の子供たちの認識を調査したアンケートから、浄瑠璃は今日においても充分に学校教育の教
材として可能性を有するものであることが、判明した。また、人間の複雑な心理やそれを描いた物語、
音楽を理解できる年齢に達した子供たちの潜在的な能力を引き出すために、時代物の題材としての可能
性を重視すべきと指摘した。 
 人形浄瑠璃の魅力については、「登場人物から生き方や人のあり方を学べる」という選択肢を、殆ど全
ての学校の子供たちが選んでいた。教育現場で指導者は、浄瑠璃の芸としての素晴らしさを伝えていく
ことを重視し、往々にして「作品からの生き方の学び」については殆ど意識していない。このように、
指導者が意識していないにも関わらず、「知らず知らず」の裡に「登場人物から生き方や人のあり方」を
学んでいる子供たちの認識は、戦前の「知らず知らずのうちに義を学ぶ」(義=人としての正しい生き方)
の認識と、正に通じている。すなわち、戦後の学校における人形浄瑠璃の教育も、単なる知識技術の教
授のみならず、潜在的に「生き方」という徳育面での影響を及ぼしていたと言える。 
 近代以降の知育を中心とした西洋の学問体系の中では、教育基本法の第一条「教育の目的」として、
「人格の完成」が掲げられているにも関わらず、ともすると徳育が欠けてしまいやすいと指摘されてき
た。こうした時代にあって、伝統的な徳育としての意義を有し、実際に情操教育としての役割を発揮し
てきたのが浄瑠璃であった。このことは、「教育基本法」の目的にも適い、今日的要請にも適う。「人格
の完成」という理念の実現のために、音楽教育は何ができるのか。自尊感情を高め、心が安定したり、
豊かな自己表現ができるようになる、更に「人としての正しい道」「義」の生き方に学ぶ、などの点から
豊かな人間形成に繫がる、人形浄瑠璃の現代的意義と可能性は、極めて大きいものと考える。 
 
（総合審査結果の要旨） 
 
 本研究は、人形浄瑠璃の意義と役割を「人間形成」という見地から明らかにするために、文献史料に
基づく歴史研究（第１・２章）とフィールドワークや聞き取り調査、アンケート調査といった調査研究
（第３・４章）を行い、人間形成上の大きな意義と役割をもつ人形浄瑠璃が、学校教育の教材として大
きな可能性をもっているという結論を導き出したものである。 
 まず、本研究は、これまで音楽教育学の分野で手薄であった語り物音楽の教育的価値に焦点をしぼり、
受容史の観点を中心とした歴史研究、ならびに調査研究を通して、その意義を明らかにしたという点で
価値をもっている。また、とりわけ全国各地での調査研究において、指導者や教員、さらには学習者を
対象にていねいに聞き取り調査を実施し、実証的なデータを蓄積することができた。こうした基礎的な
データは、本研究の結論を根拠付けるものであると同時に、今後学校教育において浄瑠璃をどう扱うの
かを問い直していく上できわめて貴重な資料となり得るものである。 
 しかしながら、いくつかの課題も明らかとなった。浄瑠璃の教育的価値を情操的な面に特化し過ぎた
結果、芸術的な側面や学習者の発達的な側面などに深く言及できなかった点は残念である。学習者であ
る子供から、音楽的な側面や「難しいから挑戦したい」といったコメントを引き出せているにもかかわ
らず、それらが十分に浄瑠璃の教育的価値に結び付けられていない。また、方法論の関連付けが不十分
であり、文献史料の分析、解釈に甘さが残ることも確かである。 
 以上、本研究のもつ音楽教育学的な意義や価値、あるいは課題等を総合的に判断して、課程博士の学 
位論文に十分に値する内容と評価し、合格とする。 
